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Sarawak telah mencapai kemerdekaan daripada Kolonial British melalui Pembentukan Malaysia. 
Selepas peristiwa berdarah dengan pembunuhan Duncan Steward oleh pejuang anti penyerahan 
(anti-Cession) iaitu Rosli Dhobi, 1949 dan sebelum Sarawak memperoleh kebebasan sepenuhnya 
bersama-sama dalam pembentukan Malaysia pada 16 September 1963,  pelbagai masalah wujud 
dalam kalangan masyarakat Melayu yang masih berpecah ketika itu.Perpecahan masyarakat Melayu 
Sarawak terserlah apabila terdapat dua puak iaitu puak yang menyokong penyerahan Sarawak dan 
puak yang menentang penyerahan yang dikenali sebagai anti penyerahan.Kesan daripada keadaan 
tersebut membawa kepada pelbagai tindakan yang diambil oleh golongan Melayu terutamanya 
golongan perabangan ketika itu yang memainkan peranan utama dalam menyatukan masyarakat 
Melayu di Sarawak.Antara pemimpin Melayu Perabangan Sarawakyang memainkan peranan penting 
kepada nasib orang Melayu ialahAbang Yusuf Puteh.Justeru, kertas kerja ini akan menjelaskan 
tentang ketokohan Abang Yusuf Puteh, seorang pejuang Melayu yang kurang ditonjolkan lantaran 
perjuangannya yang penting muncul pada era pasca kolonial. Kebitaraan Abang Yusuf Puteh dalam 
perjuangan  masyarakat Melayu Sarawak lebih terserlah selepas Sarawak wujud  dalam 
pembentukan Malaysia. Di samping itu, akan turut dibincangkan mengenai  perjuangan beliau dalam 
mempertahankan budaya masyarakat Melayu di Sarawak. Perjuangan beliau bukan bersifat 
penentangan terus terhadap penjajah tetapi lebih  bersifat sederhana sebagai  nasionalis pasca 
kolonial. Perjuangan ini dapat dilihat melalui pemikiran yang sering dipaparkan menerusi tulisan-
tulisan beliau dari pelbagai aspek kehidupan masyarakat Sarawak.Terutamanya perjuangan beliau 
dalam membangunkan kesedaran orang-orang Melayu Sarawak dari segi pendidikan sebagai salah 
satu aspek terpenting dalam menghapuskan kemiskinan  masyarakatMelayu di Sarawak.  Oleh yang 
demikian,kertas kerja ini akan memaparkan tentang ketokohan Abang Yusuf Puteh dan merungkai 
pemikirannya pada  era pasca kolonial. 









Semangat perjuangan yang terlahir daripada pengalaman yang pernah dilaluinya menjadi satu 
kekuatan yang ampuh kepada keberanian dalam wataknya.Asas perjuangan dan pengalaman yang 
pernah dilalui oleh Abang Yusuf Puteh seolah-olah satu babak yang pernah dialami oleh Dato’ Onn 
Ja’afar.Dato’ Onn merupakan pemimpin pertama Persatuan Melayu Kebangsaan Bersatu atauUnited 
Malay National Organization (UMNO) namun akhirnya telah mengambil keputusan untuk keluar 
daripada UMNO dan seterusnya telah menubuhkan satu parti baharu iaitu Parti Negara.Perjuangan 
yang dilakukan oleh Dato’ Onn seolah-olah gagal mencapai matlamatnya lantaran gagal untuk 
bertahan dalam UMNO sekaligus memegang jawatan Perdana Menteri Malaya.44Hakikat ini satu 
cerminan kepada perjuangan Abang Yusuf Puteh yang pada asasnya merupakan bekas Setiausaha 
Kerajaan Negeri Sarawak (1970-1985). Beliau kemudiannyabangun menentang Kerajaan Barisan 
Nasionaldi bawah pimpinan Datuk Patinggi Taib Mahmud (Pehin Sri) untuk bersama-sama menyertai 
Parti Persatuan Rakyat Malaysia Sarawak (PERMAS)45 yang merupakan sebuah parti baru di 
Sarawak.Ini susulan berlakunya peristiwa Ming Court yang membawa perpecahan politik di Sarawak 
pada tahun 1985.46Dato’Onn berjuang untuk orang Melayu di Malaya (Semenanjung Malaysia) 
manakala Abang Yusuf Puteh pula berjuang untuk kelangsungan kekuatan orang Melayu di Sarawak. 
Atas titik persamaan ini kajian ke atas Dato’ Onn akan menjadi sumber utama untuk melihat 
perkembangan perjuangan Abang Yusuf Puteh dalam kertas kerja ini.Dato’Onn Sebelum merdeka 
dan Abang Yusuf Puteh menumpukan perjuangan pasca kolonial. Abang Yusuf Puteh dikenali di Bumi 
Kenyalang (Sarawak) sebagai salah seorang anak Melayu Perabangan yang  memandang jauh ke 
hadapan pelbagai permasalahan yang dihadapi oleh orang Melayu. Namun pejuangannya 
merupakan sebuah perjuangan yang bersifat sederhana pasca kolonial.Beliau berjuang untuk 
membebaskan pemikiran masyarakat Melayu Sarawak yang menjadi begitu mundur lebih-lebih lagi 
sejak di bawah pemerintahan regim Brooke.Pelbagai pendekatan telah beliau gunakan untuk 
memantapkan perjuangannya. Pemerhatian dan kajian dilakukan sehinggalah beliau mula menulis 
berkaitan masyarakat Melayu Sarawak selepas bersara daripada perkhidmatan dengan kerajaan dan 
dunia politik namun perjuangannya tetap diteruskan melalui mata pena sehingga beliau meninggal 
dunia pada tahun 2009. Sesungguhnya mata pena itu lebih tajam daripada mata pedang. Di catatkan 
sebanyak 16 buah penulisan beliau (1964) yang pertama47 dan sebanyak 15 buah (1993-2008).48 
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 Anwar Abdullah. Biografi Dato’ Onn : Hidup Melayu. 2004, hlm.13 
45
PERMAS merupakan sebuah parti politik yang diasaskan oleh Tun Rahman Yaakub pada tahun 1987 namun 
dibubarkan pada tahun 1991.Lihat James Ritchie. A Political Saga : Sarawak 1981-1993. 1993, hlm. 66-68. 
PERMAS ditubuhkan untuk menjatuhkan Taib Mahmud sebagai Ketua Menteri dan kebanyakan ahli-ahlinya 
terdiri daripada bekas ahli Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) iaitu merupakan sebuah parti yang diketuai 
oleh Taib Mahmud dan mereka yang menentang kepimpinan Taib Mahmud. Abang Yusuf Sendiri pernah 
menyandang jawatan sebagai Presiden PERMAS.Namun September 1991, beliau telah bertindak meletak 
jawatan dalam PERMAS dan menuntut dengan tegas agar Pemangku Presiden PERMAS ketika itu iaitu Datuk 
Salleh Jafaruddin agar meletak jawatan ke atas kekalahan kesemua calon PERMAS dalam pilihanraya 
1991.Malah Abang Yusuf turut menegaskan agar PERMAS dibubarkan demi kepentingan perpaduan orang 
Melayu.Beliau turut menegaskan terlalu ramai orang dan calon PERMAS telah dikelirukan dan beliau menuntut 
kepimpinan PERMAS untuk membubarkan parti tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh kepimpinan 
persekutuan demi perpaduan Sarawak. 
46
Ibid, hlm. 31-32. Peristiwa Ming Court sempena mengambil nama ibu pejabat sementara bagi seramai 26 
orang Ahli Dewan Undangan Sarawak yang menentang kepimpinan Taib.Kumpulan ini dikenali sebagai 
kumpulan Maju Mereka meminta supaya Taib Mahmud meletak jawatan sebagai ketua menteri dan berundur 
secara bermaruah.Lihat juga Malike Brahim.Konflik Dalam Pendemokrasian Politik Sarawak.2011, hlm. 144-
149. 
47
Buku yang pertama diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. 1964 iaitu Beberapa Segi Adat Perkahwinan 
Orang Melayu Sarawak : Teristimewa di Kuching. 
48
 Tidak termasuk sebuah bukunya diulang cetak oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur iaitu Some 








Tinjauan ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu menggunakan kajian perpustakaan melalui buku-
buku rujukan dan buku-buku yang ditulis oleh tokoh yang dikaji. Begitu juga maklumat yang 
mempunyai persamaan daripada tokoh-tokoh lain. Kaedah lapangan iaitu melalui temubual turut 
digunakan untuk mendapatkan maklumat yang dapat menyokong kajian ringkas ini seperti tokoh 
politik dan  ahli keluarga beliau. Di samping itu juga, kaedah tekstual digunapakai bagi merungkai 
apa-apa yang cuba dijelaskan daripada teks-teks yang ditulis oleh beliau. 
 
 
SIAPAKAH MELAYU PERABANGAN? 
 
Orang-orang Melayu Sarawak pada asalnya merupakan satu kaum yang bersatu padu dan sentiasa 
berusaha untuk memajukan diri. Malah tidak keterlaluan dikatakan orang-orang Melayu Sarawak 
meurpakan bangsa yang dihormati yang menguasai aspek politik, ekonomi dan sosial di Sarawak 
yang kebanyakannya merupakan golongan Melayu Perabangan. 49Kekuatan pengaruh golongan ini 
menyebabkan kaum-kaum lain memberikan kesetiaan dan sokongan yang padu terhadap mereka. 
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Abang Yusuf Puteh.Malay Politics and Perabangan.1999, hlm. 64-82. Beliau menjelaskan tentang sejarah dan 
Mitos gelaran perabangan ini yang dikatakannya berasal dari Kerajaan yang berada di kawasan ulu Sungai 
Kapuas di Barat Kalimantan, Indonesia. Terdapat beberapa ciri utama Dinasti Abang di Sanggau yang telah 
dinyatakan oleh beliau iaitu golongan bangsawan perabangan bermula dengan Abang Awal bin Nurul Kamal 
yang telah menjadi pemerintah pertama kerajaan ini, kedua Pusat pemerintahan kerajaan ini ialah Putussibau 
di Nanga Silat dalam kawasan Kapuas Ulu dan ketiga jurai keturunan Abang Awal mempunyai darah raja. Hasil 
ini telah diperoleh melalui temubual yang telah dilakukan ke atas keturunan ke 19 kerajaan ini iaitu  Abang 
Mohd Noh bin Abang Hamdi di Sanggau. Harus ditekankan di sini adalah pemerintah kerajaan Sanggau yang 
terakhir adalah generasi yang ke 18 iaitu Penambahan Abang Marhaban Salleh yang menggunakan gelaran 
Pengiran pati dan kerajaan ini telah berakhir apabila berlakunya pendudukan Jepun. Walau pun begitu, 
maklumat tentang hubungan golongan perabangan di Kapuas, Sumatera dan Sarawak masih lagi samar-
sama.Lebih-lebih lagi istilah Perabangan tidak wujud dan diketahui di Sanggau.Begitu juga dengan gelaran 
Datu tetapi mereka menggunakan gelaran Dato’ dan masih digunakan untuk waris keluarga diraja 
tersebut.Namun beliau percaya bahaya terdapat golongan eprabangan di Sarawak adalah berasal daripada 
golongan abang yang terdapat di Sanggau.Namun tidak dapat dipastikan bagaimana dan bila perabangan 
berada di Sarawak.Penempatan yang paling hampir dengan Putussibau di Sarawak adalah Lubok Antu.Walau 
bagaimanapun tidak terdapat satu keluarga atau koloni perabangan di situ. Persoalan kedua ialah golongan 
perabangan pertama di Sarawak di catatkan adalah perabangan di Santubong iaitu Abang Adi dan adakah 
kemungkinan mereka merentasi sempadan melalui Lubok Antu atau tempat lain atau dari arah laut daripada 
Putussibau ke Sambas dan belayar ke Santubong. Terkesan daripada keadaan ini beliau menyarankan agar 
pengkaji-pengkaji akan melakukan kajian selanjutnya terhadap Perabangan di Sarawak untuk mencari 
jawapan. Terdapat juga perbezaan ketara antara Abang di Sanggau dan di Sarawak.Abang di Sanggau adalah 
keturunan raja sedangkan di Sarawak mereka digelar sebagai Orang Berbangsa (a kind of Nobility).Lihat juga 
Noboru Ishikawa.Between Frontier : The Formation and Marginalization of a Borderland Malay Community in 
Southwestern Sarawak, Malaysia, 1870s-1990s. 1998, hlm.47-48. Beliau mencatatkan sejarah masih 
mengulangi dengan mengatakan tentang lengenda Datu Merpati dan keluarganya.Hal ini menjelaskan tentang 
asal usul perabangan yang dipercayai daripada keluarga Diraja Minangkabau dan merupakan cucu kepada Raja 
Jawa.Datu Merpati telah datang ke Tanjung Datu dan seterusnya menetap di santubong, Sarawak bersama 
isterinya Datu Permaisuri iaitu anak perempuan kepada Raja Jarom dari Johor.Anak lelaki Datu Merpati iaitu 
Merpati Jepang akhirnya telah ebrkahwin dengan anak Abang Adi iaitu Dayang Murdiah di Santubong dan 
kemudian telah menetap di Lidah Tanah. Namun tema ini sering kali berulang iaitu hubungan yang rapat 
dengan kesultanan di semenanjung Malaysia , Sambas dan Brunei. Lihat Bob Reece. Datu Bandar Abang Hj. 




Walaupun Melayu Perabangan dilihat memegang tampuk yang tinggi dalam sistem sosial di Sarawak 
tetapi tidak semua Melayu Perabangan ataupun Orang Berbangsa ini terdiri dalam kelompok kelas 
pertama Melayu Perabangan.50Namun bibit-bibit perpecahan orang-orang Melayu mula wujud dan 
ketara ketika berlakunya penyerahan Sarawak oleh rejim Brooke kepada British untuk dijadikan 
sebahagian koloni British pada 1 Julai 1946.Ini sekaligus berlakunya penafian hak masyarakat 
Sarawak untuk mencapai kemerdekaan dan pemerintahan sendiri sebagaimana yang telah dijanjikan 
oleh pemerintahan regim Brooke yang ketiga iaitu Charles Vyner Brooke seperti mana yang telah 
termaktub dalam Perlembagaan 1941.Perpecahan telah timbul dan mewujudkan dua kelompok 
masyarakat Melayu iaitu penyokong penyerahan dan anti penyerahan (anti-Cession).Malah keadaan 
ini bukan sahaja melibatkan masyarakat malah sanak saudara, adik beradik dan anak dan 
bapa.51Keadaan ini merisaukan dan golongan Melayu Perabangan telah mengambil inisiatif untuk 
memulihkan dan menjernihkan keadaan ini. Golongan ini telah melakukan pebagai cara dan akhirnya 
melalui petunjukan bangsawan yang dilakukan oleh golongan perabangan seperti Abang Ahmad 
Urai(Tan Sri Datuk Seri) yang merupakan anak kepada pemimpin Melayu Perabangan yang 
berpengaruh iaitu Datu Hakim Abang Haji Mohideen di Bandar Kuching. Usaha ini dilakukan secara 
berterusan sehingga lama-kelamaan orang-orang Melayu yang sukakan persembahan bangsawan 
ketika itu mula bersama-sama menyaksikan persembahan tersebut. Ikatan ukhwah akhirnya terjalin 
kembali.Masyarakat Melayu yang berpecah dan hampir menghancurkan nasib Melayu telah berjaya 
disatukan dengan menerima takdir penyerahan Sarawak kepada koloni British.52Walau bagaimana 
pun, dasar yang telah dilakukan oleh regim Brooke dalam aspek ekonomi serta dasar pecah dan 
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Abang Yusuf Puteh. Malay Politics and Perabangan, 1999, hlm.74-75. Beliau menyatakan bahawa semasa 
pemerintahan kesultanan Brunei dan Dinasti Brooke Melayu Perabangan berada di kedudukan teratas dalam 
sistem sosial masyarakat.Terdapat empat kelas golongan Melayu Perabangan. Kelas Pertama adalah golongan 
Melayu perabangan yang bergelar Datus seperti datu Patinggi, Datu temenggong, Datu Bandar, Datu Amar, 
Datu Hakim, Datu Imam, Datu Pahlawan, Datu Bentara, Datu Shahbandar dan Datu Menteri, Kelas kedua pula 
teridri daripada kumpulan khas di dalam 5 bahagian iaitu hanya bergelar Datu. Kelas ketiga merupakan kelas di 
mana kedudukan Abang Yusuf namun dalam kelas ketiga dibahagi lagi kepada 3 kelas yang lebih kecil 
berdasarkan di mana lokasi Melayu Perabangan berada iaitu Kategori pertama di Kuching, Kedua Melayu 
perabangan yang berada di Simanggang (Sri Aman), Sibu, Miri dan Limbang dan Kategori yang ketiga Melayu 
Perabangan yang ebrada di persisir pantai digelar sebagai Orang Laut, Orang Nebi dan Orang Meran. 
51
Ini telah menyebabkan perpecahan dalam kalangan masyarakat di Sarawak terutamanya masyarakat 
Melayu.Masyarakat Melayu berpecah kepada dua puak iaitu puak yang menyokong penyerahan Sarawak dan 
Puak yang menentang penyerahan Sarawak. Golongan penentang penyerahan (anti-cession) turut menaikkan 
poster seperti ‘No Cession’, ‘Sarawak Natives Want the Rajah Muda’ dan ‘We Want Brooke, not Bureaucracy’ 
manakala pihak yang menyokong penyerahan Sarawak kepada British pula menaikkan poster seperti ‘We Love 
Cession’, ‘Down with Brooke’ dan‘God Save the King’. Ketaksuban penyokong masing-masing bukan sahaja 
memecahkan masyarakat Melayu tetapi turut menyebabkan keluarga yang berpecah belah, bapa menentang 
anak, pergaduhan adik beradik berlaku dan kawan baik enggan bercakap dengan yang lain.  Lihat  Malcolm 
MacDonald. Borneo People.1985. Oxford University Press.New York, hlm. 347-352. Penyataan ini turut 
disokong oleh Tan Sri Datuk Amar Abang Ahmad Urai melalui temubual terhadap Tokoh Politik dan Melayu 
Sarawak serta juga merupakan waris Datuk Merpati Jepang iaitu Tan Sri Datuk Seri Abang Ahmad Urai bin Datu 
Hakim Abang Haji Mohideen di kediamannya Jalan Muda Hasyim, Satok, Kuching pada 09 Januari 2014. Beliau 
menjelaskan keadaan ketika itu amat getir bagi perpaduan orang-orang Melayu. Perkelahian dan permusuhan 
berlaku 
52
Temubual bersama Tan Sri Datuk Seri Abang Haji Ahmad Urai bin Datu Hakim Abang Haji Mohideen di 
kediaman beliau Jalan Muda Hasyim, Satok, Kuching, Sarawak pada 9 Januari 2014. Beliau merupakan antara 
tokoh penting dalam pembentukan Malaysia 16 September 1963.Beliau juga tokoh politik yang disegani di 
Sarawak.Pernah menjawat jawatan penting dalam perkhidmatan ketika koloni British di Sarawak pada tahun 
1954-1961 dan berkhidmat dalam perkhidmatan awam Negeri Sarawak selepas pembentukan Malaysia pada 
tahun 1961-1969.Pada tahun 1974, beliau telah memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri di Saribas dan 
pernah dilantik memegang jawatan Timbalan Menteri di Sarawak antara tahun 1976-1981. Dipilih menjadi 
Senator untuk Dewan Undangan Negeri Sarawak pada 13 November 1985. Kemudian dipilih menjadi Timbalan 
Yang Dipertua Dewan Negara pada 15 April 1985.Seterusnya dilantik menjadi yang Dipertua Dewan Negara 




perintah yang telah dilaksanakan telah mengekalkan kemunduran hidup orang-orang Melayu 
Sarawak.53Abang Yusuf Puteh menyedari hakikat itu.Inilah dinamakan sebagai pejuang.Pejuang 
sering kali kita fikirkan seseorang yang berusaha untuk membebaskan tanah air daripada 
penjajahan.Penulisan yang banyak memaparkan tokoh-tokoh pada era sebelum merdeka telah 
memungkinkan tanggapan sedemikian terus menjadi sinonim dalam diri masyarakat dasawarsaini 
yang beranggapan pejuang adalah tokoh-tokoh untuk membebaskan negara daripada 
kolonialisme.Memetik kata-kata A. Samad Said berkenaan perjuangan Dato’ Onn “Sama ada kita 
sedari atau tidak, Dato’ Onn masih mewarnakan arah dan hala perjuangan bangsa Melayu sekalipun 
dia telah keluar daripada UMNO dan setelah dia meninggal dunia.Perjuangan kita setelah merdeka 
dalam bidang bahasa, kebudayaan, pendidikan dan ekonomi, terutama sekali perjuangan 
mempertahankan hak-hak istimewa bangsa Melayu sebagai bumiputera negara kita pada hakikatnya 
dipelopori oleh Dato’ Onn”.54Hal ini menjelaskan bahawa perjuangan boleh diterjemahkan dalam 
pelbagai bentuk dan bukan hanya merujuk perjuangan untuk membebaskan tanah air daripada 
penjajahan. Maka pejuang yang berjuang demi kemajuan dan mempertahankan hak anak bangsa 
itulah dikatakan sebagai nasionalis sama ada pra atau pasca merdeka. 
 
LATAR BELAKANG KEHIDUPAN ABANG YUSUF PUTEH 
 
Pada 7 Julai 1935 di Daerah Kalaka, Saratok, di Negeri Sarawak telah lahirnya insan yang diberi nama 
Abang Yusuf oleh kedua orang tuanya iaitu Abang Puteh bin Abang Elias dan Sajerah binti Haji Abdul 
Hamid. Beliau berasal daripada keturunan Melayu Perabangan yang sememangnya dipandang tinggi 
masyarakat Melayu Sarawak dan masyarakat bukan Melayu. Namun tidak semua Melayu 
perabangan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kerajaan sama ada kerajaan Brunei, Brooke, 
Pentadbiran Jepun dan British. Abang Yusuf Puteh merupakan antara Melayu perabangan yang 
hidup dalam kemiskinan.Malah kemiskinan ada di mana-mana dalam kalangan orang-orang Melayu 
Sarawak ketika itu. 
 
Ketika kecilnya beliau sering menemani bapanya berniaga secara kecil-kecilan dengan 
melakukan perjalanan dari pekan Saratok  dengan menyelusuri sungai sehingga ke Kabongmalah 
sehingga ke Sempadan Indonesia ke Babang. Beliau ternyata mengagumi usaha dan kesungguhan 
bapanya dalam membesarkan 9 orang anak dan melaksanakan dua kerja iaitu perniagaan secara 
kecil-kecilan dan petani huma yang mengikut musim. Kehidupan beliau dan masyarakat sekitar 
sebagai petani ternyata masih segar dalam ingatannya.55 Kesukaran dan kesusahan hidup bersama-
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 Lockard, C.A. From Kampung to City : A Social History of Kuching, Malaysia 1820-1970. 1987, hlm. 20 dan 
Ishikawa, N. Between Frontier : The Formation and Marginalization of a Borderland Malay Community in 
Southwestern Sarawak, Malaysia, 1870s-1990s. 1998, hlm. 39. Brooke memerintah secara tidak langsung 
berdasarkan prinsip pecah dan perintah demi untuk mendapatkan kesetiaan dan keselamatan pentadbirannya.  
54
Anwar Abdullah. Biografi Dato’ Onn : Hidup Melayu. 2004, hlm.14.Dalam kata pengantarnya dalam buku 
Biografi Dato’ Onn : Hidup Melayu “pengaruh Dato’ Onn. 
55
 Abang Yusuf Puteh. River of Dry Tears : The Poor Malays of Sarawak. 1996, hlm. 17. Beliau katakana 
kehidupan masyarakat Melayu dalam pemerhatiannya sejak kecil dan selama 10 tahun sejak 1986 sebagai 
Model Kemiskinan. Sebagai contoh lkeluarganya sebagai keluarga petani ketika itu akan makan nasi hasil 
daripada tuaian yang telah lepas, ikan dari sungai berhampiran atau daripada tapak huma ataupun ikan yang 
dikeringkan dan dimasinkan, sayur-sayuran daripada hutan, hanya akan dapat merasa daging daripada burung 
liar yang berjaya dijerat dan air daripada hujan atau pun laripada sungai yang berlumpur. Semuanya diambil 
secara primitif.Beliau turut menjelaskan melalui gambaran dalam fikirannya melalui pengalaman sendiri yang 
dialami mengingati tentang makan secara berjimat, lampu minyak tanah, pondok yang dibuat daripada kayu 
yang lembut dan daripada pokok nipah.Tidur beralaskan daun nipah bersama nyamuk yang kelaparan.Namun 
yang amat menyedihkan beliau kemiskinan seolah-olah diwarisi, masyarakat Melayu di kawasannya masih 
seperti nenek moyang mereka dahulu dan tidak banyak yang berubah.Berkocak dalam mindanya sebagaimana 
yang dinyatakannya masyarakat Melayu di Kawasan tersebut tidak mengharapkan Hotel Sangri-la tetapi cukup 




sama dengan bapanya berniaga termasuk memgumpul kayu api di hutan selama 10 tahun 
mematangkan pemikirannya dalam memahami kehidupan orang Melayu yang dihambat kemiskinan.  
 
Abang Yusuf Puteh telah berkahwin dengan wanita pilihannya sendiri yang berasal dari Johor 
dan merupakan pelajar jurusan Ekonomi di Universiti Malaya Lembah Pantai, Kuala Lumpur.Isterinya 
Rogayah Abdul Majid (Sekarang Datuk) merupakan pelajar tahun pertama dan beliau berada dalam 
tahun ketiga ketika pertemuan pertama mereka.Mereka telah melangsungkan perkahwinan di 
Sarawak pada 19 Januari 1963 sebelum pembentukan Persekutuan Malaysia.Perkahwinan mereka 
telah dikurniakan tiga orang cahaya mata iaitu dua orang puteri dan seorang putera.56Kelahiran 
amanah Allah ini telah menyerikan lagi kehidupan pasangan ini.Dalambidang pendidikan, beliau 
boleh dikatakan sebagai anak Melayu yang bijak dan berwawasan sehingga ditawarkan biasiswa oleh 
Kerajaan Koloni British untuk melanjutkan pelajaran.Ternyata pemilihan beliau sebagai salah 
seorang penerima biasiswa tidak sia-sia kerana akhirnya beliau berjaya menyumbangkan bakti 
kepada Negeri Sarawak sebelum dan selepas pembentukan Malaysia.Beliau mendapat pendidikan 
terawal di kampungnya iaitu Sekolah Abang Abdul Rahman Saratok. Kemudian ketika berumur 13 
tahun beliau terpilih untuk melanjutkan pelajaran selama 6 tahun di Pusat Latihan dan Kolej Batu 
Lintang  dan Sekolah St Thomas pada tahun 1949 hingga 1954. Pada masa itu juga sekolah St 
Thomas, St. Joseph dan St Mary turut menumpang di Kolej Latihan Batu Lintang.Pada tahun 1948, 
pusat yang pernah menjadi Pusat Tahanan Perang ketika pendudukan Jepun digelar sebagai Kolej 
Latihan Batu Lintang.Kemudian dijadikan pusat latihan dan sekolah pada tahun 1949-1954.Namun 
pada tahun 1949 fungsi pusat tersebut telah ditukar sekali lagi kepada Kolej Perguruan Batu 
Lintang.57Seterusnya berjaya melanjutkan pengajian tingginya di Universiti Malaya di Singapura pada 
September 1956.Beliau juga mendapat pendidikan di Universiti Cambridge, United Kingdom dan 
Universiti Princeton, Amerika Syarikat. 
 
Latar belakang belakang kehidupan beliau yang panjang dan pelbagai ini memberi kesan 
yang mendalam kepada kekuatan perjuangannya.Pengalaman demi pengalaman berjaya dituai oleh 
Abang Yusuf Puteh yang sekaligus membentuk peribadi unggul beliau.Maka tidak hairanlah beliau 
mempunyai rekod yang cemerlang sejak berada di peringkat sekolah, universiti dan sebagai kaki 
tangan kerajaan. Beliau seorang yang menjunjung tinggi tanggungjawab yang diberi dan akan 




Pengalaman hidup keluarga dan pengalaman memperoleh pendidikan termasuklah pengaruh 
pensyarah, guru-guru dan rakan-rakan sekolah telah banyak memberi pengaruh yang berbeza dalam 
diri beliau.Pengalaman inilah merupakan pengalaman yang terbaik dan berharga untuk diri beliau. 
Pengaruh daripada kehidupan yang sukar daripada keluarga yang besar dan hidup susah memberi 
kecekalan dalam diri beliau untuk berusaha melakukan perubahan dan menyedarkan masyarakat 
Melayu di Sarawak.58Pengaruh persahabatan daripada pelbagai tempat malah percampuran 
daripada pelajar dari Sabah dan Brunei sebenarnya memberi impak yang besar dalam 
perjuangannya. Perbezaan kehidupan pelajar Brunei yang kebanyakan daripada keluarga yang 
berada59 seolah-olah menimbulkan tanda tanya berbanding dengan pelajar-pelajar daripada 
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Sarawak yang rata-rata daripada keluarga yang miskin ataupun hidup susah. Walaupun beliau 
berasal daripada keturunan Melayu Perabangan tetapi beliau bukanlah dari kalangan Melayu 
Perabangan yang kaya. 
 
 
Berbalik kepada pengaruh kehidupan beliau, pengaruh dari konteks pendidikan ketika di 
sekolah rendah menyaksikan kemunduran pelajar-pelajar Melayu dalam pendidikan. Begitu juga 
semasa beliau berada di Kolej Batu Lintang dan Sekolah St Thomas selama 6 tahun beliau melihat 
dan menyaksikan sendiri pelajar-pelajar Melayu yang menghadapi pelbagai kesukaran seperti 
kesusahan dan akhirnya membawa kepada kegagalan dalam pelajaran. Kewujudan Kolej Batu 
Lintang ketika itu pada tahun 1949 adalah dikhaskan untuk memajukan kaum-kaum peribumi di 
Sarawak, Sabah dan Brunei ketika zaman British.60Harus ditekankan juga beberapa orang guru 
Melayu yang berkhidmat di Sekolah rendah, Kolej Batu Lintang dan Sekolah St Thomas sudah pasti 
memberikan impak yang bermakna kepada semangat nasionalis beliau dalam pelbagai bidang.61Hal 
ini turut menyuntik satu pengaruh besar dalam usaha beliau untuk memajukan kaum bumiputera 
terutamanya Melayu.Seterusnya ketika berada di Univeristi Malaya, pengaruh lebih kuat melanda 
personaliti dan kesedaran dalam dirinya tentang orang Melayu di Sarawak. Kekuatan pengaruh 
gurunya iaitu  Za’ba dapat dilihat sebagaimana beliau menggunakan kata-kata gurunya dalam 
menggambarkan kemiskinan yang menjadi nadi dan darah daging kepada orang Melayu. Pengaruh 
Za’ba memberi kekuatan yang luar biasa kepada perjuangan dan usahanya untuk memberikan hak 
kemajuan kepada orang Melayu.62 
 
Di samping itu, pengaruh lain yang boleh dinyatakan di sini adalah pengaruh negara barat 
seperti di Britain dan Amerika Syarikat63 turut memberi impak kesedaran dalam diri beliau. Keadaan 
ini sudah pasti terkesan apabila beliau melihat kemajuan bangsa barat dalam pelbagai bidang yang 
diceburi. Hal ini sudah tentu memberi kesan kepada jiwa perjuangan beliau untuk melihat 
bangsanya maju ke hadapan dan mampu bersaing dengan kaum-kaum yang lain.64Tidak dapat 
dinafikan juga pengaruh negara jiran iaitu Indonesia turut menyumbangkan kesedaran beliau dalam 
pembangunan orang Melayu di Sarawak.Pengaruh ini mungkin ada walaupun tidak dijelaskan secara 
langsung oleh beliau sebagaimana yang dicatatkan dalam buku beliau.Hubungan kekeluargaan yang 
rapat daripada golongan masyarakat yang mempunyai gelaran Gusti di Kalimantan Barat.Hubungan 
yang rapat ini sudah tentu memberi pengaruh yang tersendiri kepada pemikiran dan seterusnya 
perjuangan beliau. Lebih-lebih lagi Abang Yusuf sering kali menziarahi keluarganya di sana. Maka 
tidak mustahil benih perjuangan berjaya ditanam dalam pemikirannya.Melihat kemiskinan 
penduduk tinggalan penjajah Belanda sudah dapat menggambarkan dan mengimbau kemiskinan 
                                                                                                                                                                                    
selipar ataupun kasut dan pelajar-pelajar berkaki ayam pergi ke kelas. Malah tidak mampu untuk membeli 
tilam berbanding dengan pelajar Brunei yang mampu menyediakan tilam dan alas kaki untuk mereka.Pelajar-
pelajar lain termasuk Abang Yusuf sendiri tidur beralaskan kayu dan tidak mempunyai selipar lantaran 




Ibid, hlm.286-374. Beliau banyak mengabadikan kenangan dengan menjelaskan kehebatan guru-gurunya 
dalam pelajaran dan kebanyakan mereka mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam dan 
adat Melayu Sarawak. 
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Temubual bersama isteri beliau iaitu Datuk Rogayah Abdul Majid bertempat di kediaman beliau di Rumah 




orang Melayu Sarawak.Kemerdekaan dan kekuatan serta keberanian rakyat Indonesia bermandikan 
darah untuk membebaskan diri daripada jajahan Belanda sudah tentu memberi sedikit sebanyak 
pengaruh dalam diri beliau untuk berjuang demi masyarakat Melayu.65 
 
Hasil daripada pengaruh ini ternyata telah berjaya diterjemahkan oleh beliau melalui sikap 
dan pendirian tegas beliau dalam melaksanakan tanggungjawabnya.Pengaruh ini memberi kekuatan 
dalam perjuangannya. Gambaran-gambaran yang diperoleh sama ada daripada penglihatan dan 
pendengarannya ditunjukkan dengan kelantangan beliau dalam menyuarakan pandangan dan 
pendapat.66Hal ini lebih-lebih lagi dalam isu-isu berkaitan keadilan, kemiskinan dan pendidikan 
orang-orang Melayu Sarawak. Hal ini akan dibincangkan dalam bahagian perjuangan Abang Yusuf 
Puteh seterusnya.  
 
PEMIKIRAN PERJUANGAN ABANG YUSUF PUTEH 
 
Terdapat tiga eleman pemikiran utama perjuangan yang dilontarkan oleh beliau dalam buku-
bukunya.Eleman-eleman ini ialah budaya, pendidikan dan kemiskinan orang Melayu 
Sarawak.Pengalaman beliau yang pernah memegang jawatan penting dalam kerajaan dan juga 
dalam arena politik di Sarawak67 telah banyak memberi gambaran yang jelas dalam menentukan 
arah perjuangannya.Sebelum ini telah dinyatakan bahawa perjuangan tidak hanya berjuang dalam 
membebaskan tanah air daripada penjajahan malahan perjuangan dalam usaha mempertahankan 
kebudayaan, meningkatkan mutu pendidikan dan menghapuskan kemiskinan masyarakat peribumi 
Melayu sebagaimana yang dilakukan oleh Abang Yusuf Puteh juga merupakan aspek 
pejuangan.Maka tidak salah beliau boleh diangkat sebagai pejuang atau nasionalis pasca koloni.68 
 
Perjuangan beliau dalam memartabatkan dan mempertahankan budaya Melayu Sarawak 
tidak boleh dipandang ringan.Hal ini dapat dibuktikan dengan kesemua buku-buku yang ditulis 
olehnya menyentuh aspek kebudayaan Melayu Sarawak.Namun beliau turut menegaskan budaya 
perlu diteruskan namun tidak menolak beberapa pembaharuan dalam budaya yang bersesuaian 
dengan perubahan zaman.Hal ini terjelas melalui penulisannya agar unsur-unsur negatif dalam 
budaya Melayu Sarawak perlu diubah kepada unsur berbentuk positif.Beliau yakin unsur-unsur 
negatif yang diterapkan merupakan penghalang kepada keberanian orang Melayu untuk 
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berubah.Hal ini dijelaskan beliau di dalam beberapa buah bukunya seperti The Malay Mind 
(1996).Sememangnya isu budaya merupakan aspek yang amat ditekankannya. Bersesuaian dengan 
sifatnya yang mencintai budaya Melayu Sarawak.Situasi ini dapat dibuktikan dengan karya-karyanya 
yang sentiasa menyentuh aspek budaya masyarakatnya. 
 
Perjuangan kedua yang jelas melalui penulisannya ialah berkaitan isu pendidikan anak-anak 
Melayu.Dalam perkara ini, beliau amat percaya pendidikan mampu mengubah nasib orang-orang 
Melayu terutamanya yang menetap atau tinggal di kawasan pedalaman dan persisiran 
pantai.Perkara ini terjelas daripada dalam titipan-titipan dalam karyanya.Selepas beliau bersara 
dalam dunia politik beliau telah meninjau keadaan tahap kehidupan dan sosial masyarakat Melayu di 
Kalaka.Hasil daripada pemerhatiannya selama 10 tahun beliau menyaksikan sendiri kemiskinan 
merajai masyarakat Melayu di situ.Malah dari aspek pendidikan ternyata terabai.Bukan kehendak 
masyarakat setempat tetapi persoalannya di manakah kerajaan?Di mana wakil-wakil 
rakyat?Kedhaifan sekolah-sekolah di kawasan luar bandar yang rata-rata orang-orang Melayu 
Sarawak amat menyedihkan.Hasil kajian, pemerhatian dan pergaulan dengan masyarakat di kawasan 
Kalaka, Saratok selama 10 tahun sejak 1985 telah memberi gambaran jelas kepada beliau tentang 
kemunduran aspek pendidikan. Seluruh kampung Melayu di Kawasan Kalaka telah dijelajahnya bagi 
mendapatkan maklumat tentang orang-orang Melayu.69Terjelas dalam dapatannya kebanyakan 
orang-orang Melayu di Kawasan tersebut begitu jauh daripada kemajuan dalam pendidikan malah 
ada kampung-kampung yang langsung tidak mempunyai pelajar yang melepasi peringkat ijazah. 
Terkesan daripada aspek pendidikan yang terkebelakang ini telah menjadikan kemiskinan terus 
diwarisi dan tidak akan berhenti. Keadaan seperti ini yang diperjuangkan oleh beliau. Beliau percaya 
dan yakin melalui pendidikan akan dapat memberi kesedaran untuk membaiki kehidupan dan 
mengubah nasib untuk maju ke hadapan. 
  
Beliau amat sensitif bila mana menyaksikan kemiskinan seolah-olah telah menjadi satu 
kehidupan bagi orang Melayu.Seolah-olah membenarkan kata-kata gurunya iaitu Za’ba.Terkesan 
daripada itu, beliau berusaha untuk menyuarakan kemiskinan ini melalui penulisannya. Beliau turut 
menolak dan enggan percaya dengan ucapan bajet Negeri Sarawak 1996 yang disampaikan oleh 
George Chan (Datuk Dr) iaitu Menteri Kewangan dan Kemudahan Awam yang mengatakan 
kemiskinan di Sarawak akan dapat dikurangkan daripada 17% kepada 10% menjelang tahun 
2000.70Sedangkan melalui pemerhatian dan kajian beliau telah menunjukkan kemiskinan dalam 
kalangan masyarakat Sarawak keseluruhannya terbentang luas di seluruh negeri.Atas dasar kapasiti 
bekas pemimpin dan anak jati Melayu Sarawak beliau perlu melakukan pengorbanan dan berjuang 
sekurang-kurangnya menulis dalam catatan-catatannya agar dapat disebar dan di dibacakan oleh 
lapisan masyarakat. 
 
Terkesan daripada keinginan untuk mendapatkan kepastian soal kemiskinan Melayu 
Sarawak maka pada 2 Ogos 1994, beliau telah mengutus surat kepada Pengarah Unit Perancangan 
Negeri. Tujuannya adalah untuk mendapatkan maksud kemiskinan dalam konteks negeri 
Sarawak.Apakah perbezaan takrifan kemiskinan antara Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) 
dan versi negara kita.Apakah garis kemiskinan yang rasmi dan adakah terdapat perbezaan antara 
versi Sarawak dan PBB.Malah beliau juga turut ingin mendapatkan peratusan sebenar penduduk 
Sarawak yang berada di bawah garis kemiskinan. Seterusnya pada 15 Julai 1995 beliau telah 
menghantar surat kepada Residen Bahagian Sri Aman untuk mendapatkan kepastian berkenaan 
pembangunan yang dilaksanakan di bahagian tersebut dari tarikh pembentukan Malaysia 1963 
hingga 1993. Malah beliau turut meminta jumlah perbelanjaan yang digunakan untuk projek-projek 
tersebut.Usaha beliau untuk mendapatkan maklumat tentang kemiskinan dalam kalangan penduduk 
Sarawak diteruskan dengan mengirimkan surat pula kepada Setiausaha, Perbadanan Pembangunan 
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Ekonomi Sarawak (SEDC) pada 8 Ogos 1995 dan pada tarikh sama sepucuk surat kepada Pengarah 
Jabatan Kerja Raya Sarawak turut dihantar. Kedua-dua surat ini jelas menunjukkan keinginan beliau 
untuk mengetahui bagaimana kewangan Kerajaan negeri Sarawak dibelanjakan dan mengapa 
berlaku kenaikan ke atas projek-projek yang dilaksanakan. Oleh yang demikian, beliau ingin 
mendapatkan kepastian berkenaan projek-projek tersebut. Malah dalam surat yang ditujukan 
kepada Setiausaha SEDC contohnya beliau mempertikaikan  perbelanjaan Tebingan Kuching (Kuching 
Waterfront) yang diumumkan menelan belanja sebanyak RM89 juta tetapi meningkat kepada 
RM150 juta. Sikap ingin tahu beliau berkaitan perbelanjaan Kerajaan Negeri tidka terhenti begitu 
sahaja, pada 19 September 1995 sepucuk surat dihantar kepada Pengarah Perhutanan untuk 
mendapatkan maklumat tentang pembalakan dan kepada Pengarah Tanah dan Ukur Negeri Sarawak 
pada 27 September 1995.71 
 
Tidak dapat dinafikan pengaruh pemikiran yang diperoleh dan ditimba daripada pelbagai 
aspek telah membentuk peribadi beliau untuk berjuang menuntut keadilan dan orang-orang Melayu 
di Sarawak juga ada hak untuk mengecapi kemajuan dan pembangunan dari segi zahiriah dan 
bukannya hanya kata-kata ketika pilihanraya semata-mata.Sifat sebagai pejuang dalam dirinya 
ternyata terserlah dan menampakkan keberaniannya sebagai pejuang.Semuanya untuk memastikan 
keadilan perlu ditegakkan untuk kepentingan penduduk Sarawak terutamanya orang-orang 
Melayu.Surat yang ditujukan kepada Pengarah Tanah dan Ukur sebagai contoh yang jelas rasa 
keprihatinan dan ambil berat beliau tentang nasib orang-orang Melayu Sarawak. Hal ini kerana 
penduduk kampung Melayu yang membina penempatan di seberang Sungai Sarawak atau lebih 
tepat di Seberang Bandar Kuching akan dipindahkan untuk memberi laluan kepada pembangunan 
Bandar Kuching. Oleh yang demikian, beliau ingin meminta penjelasan maklumat-maklumat tentang 
perkara tersebut demi nasib dan masa depan orang-orang Melayu. Namun malangnya semuanya 
seolah-olah sengaja disembunyikan dan inilah yang dikatakan oleh beliau sebagai Konspirasi yang 
tersembunyi.Beliau tidak pernah mendapat sebarang penjelasan dan surat-suratnya tidak pernah 
terbalas.Semasa hayatnya perjuangan untuk bangsanya tidak pernah terpadam demi menuntut 
kemajuan sebagaimana kaum-kaum yang lainnya.Perjuangannya terus hidup dan tidak berhenti 
kerana warisan dan amanatnya tetap termaktub dalam karyanya serta menjadi pegangan orang-
orang Melayu di Sarawak.Terjelas di sini semangat perjuangannya terus kekal dan ditinggalkan 






Kesimpulannya golongan Melayu Perabangan di Sarawak banyak memainkan peranan yang penting 
dalam kalangan masyarakat Melayu di Sarawak.Golongan ini telah diberi kedudukan yang tinggi 
sejak Sarawak berada di bawah pemerintahan kesultanan Brunei, Brooke dan Koloni British.Malahan 
ketika Zaman Pemerintahan Jepun pun golongan ini turut mendapat tempat yang istimewa.72Situasi 
ini sudah pasti terkesan daripada kebijaksanaan pentadbiran dan juga memandangkan golongan ini 
sentiasa dihormati oleh semua lapisan masyarakat di Sarawak ketika itu.Walaupun golongan ini 
terbahagi kepada beberapa kelas sebagaimana yang telah dijelaskan kelas ketiga Melayu 
perabangan turut melahirkan tokoh pemimpin yang berwibawa dalam usaha untuk membantu 
membangunkan kembali orang melayu di Sarawak.Ini terbukti dengan ketokohan Abang Yusuf Puteh 
yang menyifatkan dirinya sebagai Melayu Perabangan yang berada dalam kelas ketiga mengikut 
hierarki atau kedudukan Melayu Perabangan. Perjuangan yang paling jelas beliau untuk orang 
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Melayu Sarawak adalah dalam aspek pengekalan budaya Melayu sama ada perlu berlakunya 
perubahan atau pun tidak. Begitu juga dalam aspek pendidikan yang menjadi satu aspek penting 
untuk orang melayu bergerak pantas agar berupaya merubah nasib mereka.Seterusnya aspek yang 
turut menjadi perhatian beliau adalah kisah kemiskinan Orang melayu Sarawak yang perlukan 
pembelaan dan bukan hanya dijanjikan dengan janji-janji kosong ketika pilihan raya semata-
mata.Oleh yang demikian, adalah menjadi tanggungjawab untuk setiap pemimpin dalam sesebuah 
masyarakat, negeri mahu pun peringkat pusat untuk memajukan masyarakat Melayu yang telah jauh 
ketinggalan dalam pelbagai aspek.Harapan yang amat tinggi agar perhatian yang sepatutnya diberi 
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